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Gobierno civil 
é la provincia fle León 
Servicio provincial de Ganadería 
CIRCULAR NUMERO 188 
Habiéndose presentado la epizoo-
tia de viruela ovina, en el ganado 
existente en el t é rmino municipal de 
Santa María del Páramo^ en cumpl i -
miento de lo prevenido en el ar t ícu-
lo 12 del vigente Reglamento de Epi-
zootias dé 26 de Septiembre de 1933 
{Gaceta del 3 de Octubre), se declara 
oficialmente dicha enfermedad. 
Señalándose como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento de Santa 
María del P á r a m o s , como zona infec-
ta el pueblo de Sante María del Pá-
ramo y zona de i n m u n i z a c i ó n el c i -
tado Ayuntamiento. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias y las que deben ponerse en p rác -
tica las consignadas en el capí tu-
^ X X X V del vigente reglamento de 
Epizootias. 
León, 29 de Noviembre de 1944. 




EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTA-
OS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LEÓN EN LAS SESIONES CELERRA-
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 
DEL AÑO 1944 
Sesión del día 3 de Julio de 19U 
kajo la presidencia del Sr, Alcalde 
u- Justo Vega Fe rnández , y con 
asistencia de los señores 1.°, 2.° y 
4.° Tenientes de Alcalde, se a b r i ó la 
sesión a las 20,55. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior, y la Comis ión quedó enterada 
del estado de fondos, a p r o b á n d o s e 
varios pagos y la d i s t r ibuc ión de 
fondos para el presente mes de Ju-
l io / 
Se aprueba el dictamen^respecto a 
lo que interesa el contratista de las 
ob rá s de alcantarillado en calle de 
Ponferrada y Camino de Peregrinos 
sobre modif icación del presupuesto 
de dichas obras. 
Son aprobados los informes de la 
Comisión de Obras en varias instan-
cias sobre real ización de diversas 
obras. 
Se conceden 20 d ías de licencia a 
D,a Brígida Montoya. 
Se aprueba el informe del T é c n i c o 
municipal sobre funcionamiento de 
un'motor en las Eras de Renueva 
solicitado por D, Andrés Fidalgo, 
Se acuerda conceder la pens ión 
anual de 1.178,01 ptas. a D. Rufina 
de la Puente, viuda de un Guardia 
Munic ipa l . 
Es aprobado el el informe del Se-
ñ o r Arquitecto municipal en la ins-
tancia del Director del Monte de 
Piedad sobre nuevo trazado de calles 
en terrenos sitos en la Carretera de 
Nava. 
- Se nombra Juez Instructor en el 
expediente de suspens ión de un V i -
gilante de Consumos, a D. Carlos 
A. Cadórn iga . 
Se acuerda facultar a la Alca ld ía 
para el otorgamiento de la escritu-
ra de cesión gratuita de terreno para 
el Colegio Mayor Universitario. 
Se acuerda constituir el depósi to 
para la ocupac ión de terrenos a ex-
propiar en la calle de la Torre, 
Son aprobadas las cuentas de cau-
dales que rinde el Sr. Depositario 
municipal correspondientesal 4.° t r i -
mestre del ejercicio de 1943 y a los 
trimestres 1.° y 2,° del actual. 
Se aprueba la propuesta del señor 
Arr ióla relativa al ensanche de la 
calzada en la Plaza Mayor, 
Son designados los señores Del 
Hoyo Enciso y F e r n á n d e z Bedia, 
para gue formulen una propuesta 
del condicionamiento de la autor i -
zac ión que haya de concederse para 
otorgar la licencia solicitada por 
D. Rafael Vilal ta para instalar un 
Campo de Atracciones. 
Se levantó la sesión a las 21,34. 
'Sesión del día 3 de Julio de 19H ^ 
Bajo la presidencia del Sr. Alca l -
de, D. Justo Vega y con asistencia 
de 10 señores Gestores, se ab r ió la 
sesión a las 21,40. 
Se aprueba el acta de la sesión 
an te r ió r y un suplemento de c réd i to 
que ha sido informado por Secreta-
ría e In tervención . 
T a m b i é n se aprueba una re lac ión 
de crédi tos autorizados por el Jefe 
de la Admin i s t r ac ión municipal y 
visnda por el Sr. Interventor, 
Se acuerda ratificar el acuerdo to-
mado por la Comisión Municipal 
Permanente sobre concesión de una 
gratificación al personal de este 
Ayuntamiento con motivo de la ñes- j 
ta de la Exal tac ión del Trabajo. 
Se declara aceptable el condicio-
namiento o bases que presenta el 
Sindicato Provincial de Ganader ía 
para establecer el seguro obligato-
r io de decomisos de ganado que se 
sacrifique en el Matadero munic i -
pal. 
E l Gestor Sr. Sánchez (D. Fernan-
do), denuncia actos abusivos que se 
vienen cometiendo por los vecinas 
de Navatejera en terrenos comuna-
les de León, y se acuerda hacer valer 
los derechos de este Ayuntamiento. 
Se-acuerda recordar al Sr. Arqu i -
tecto-municipal el asunto relativo a 
la cons t rucc ión de evacuatorios, así 
como el referente, a la re lac ión de 
parcelas del Ayuntamiento. 
Se acuerda dar las gracias a la 
Comis ión de Festejos y al funciona-
rio auxiliar de la misma D. Santia-
go Rodríguez. 
Se acuerda conceder uüa gratifi-
cac ión al empleado D. Santiago Ro-
dríguez. 
Se acuerda ratificar la adscrip-
ción de D. Santiago Rodríguez Clou-
cet a la Sección Administrat iva de 
la Oficina de Obras Municipales con 
la as iguación de 6.000 pesetas. 
La Alcaldía expone el deseo de 
D. Demetrio Monteserín de cons-
truir en terreno del Ayuntamiento 
u n ediftcio que ded icar ía a la ense-
ñanza de la pintura para la juven-
tud leonesa siempre que se le cedie-
se gratuitamente una parcela parg 
la cons t rucc ión y se acuerda que 
concrete el interesado los proyectos 
a desarrollar. 
Se levantó la sesión a las 22,19! 
Sesión extraordinaria del día 8 de 
Julio de 19U. 
Bajo la presidencia del primer 
Teniente de Alcalde, D. Manuel. 
Arrióla y con asistencia de 7 seño-
res Gestores, se abr ió la sesión a las 
20,26. 
Se aprueba el acta de la sesión 
anterior con la ac la rac ión , respecto 
al acuerdo de concesión al personal 
de una gratificación con motivo de 
la Fiesta de Exal tac ión del Trabajo, 
en el sentido de que el porcentaje 
ñ a l a d o se en tenderá sobre los habe-
res íntegros de una. mensualidad. 
Se dió cuenta de las comunicacio-
nes oficiales recibidas del Excelen-
t ís imo Sr. Gobernador Civi l de esta 
provincia, por v i r tud de las que, el 
Primer Teniente de Alcalde, señor 
Arrióla, se hace cargo interinamen-
te de la Alcaldía-Pres idencia , por 
haber sido aceptada por la Superio-
ridad la d imis ión que hab ía presen-
tado D. Justo Vega F e r n á n d e z del 
cargo de Alcalde-Presidente de este 
Excmo. Ayuntamiento, acoidando 
la Corporac ión darse por enterada y 
expresar al Alcalde saliente el agra-
decimiento por las atenciones que 
ha tenido con sus c o m p a ñ e r o s de 
Corporac ión . 
Se levantó la sesión a las 21,14. 
Sesión del dia 10 de Julio de 19H 
Bajo la presidencia del primer 
Teniente de Alcalde en funciones de 
Alcalde,. D. Manuel Arrióla Sánchez 
y con asistencia de los señores 1.° y 
4.° Tenientes de Alcalde, se a b r i ó la 
sesión a las 21,4. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior, quedando enterada la Comi-
sión del estado de fondos, y íueron 
aprobados varios pagos. 
Se acuerda conceder 500 pts. a la 
Delegación Provincial de Sindicatos 
para la Fiesta de Exal tac ión del Tra-
bajo. 
Se autoriza a D. J u l i á n Regueras, 
contratista, para sustituk la fianza 
de 5.709 ptas. con 90 cts. por su equi-
valente en Valores del Estado, 
De conformidad con la propuesta 
de la Asesoría, se acuerda promover 
el pleito c iv i l ejercitando la acc ión 
negatoria de servidumbre, previo in -
forme de Letrados, respecto al re-
curso de D. Eloy Vega contra acuer-
do ordenando el cierre de huecos de 
luces en su inmueble de Mariano 
Andrés . 
Se desestima el recurso interpues-
to por D. Servilio Rpman contra a-
cuerdo sobre clausuras de unas chi-
queras, 
Se acuerda que se reparen los da-
ños causados por un carro del Ser-
[ vicio de Limpieza en finca de D, Pe 
| dro de Celis y sea objeto de un aper-
, cibimiento el conductor del mismo. 
Son aprobados los informes de la 
Comisión de Obras en varias instan-
cias sobre real ización de diversas 
obras. 
Se aprueba el plano, med ic ión y 
tasación de una parcela inedificable 
sita en la calle de Federico Echeva-
rría frente a la casa propiedad de 
D. Maximino Arias, adjudicándose 
por un valor de 819 pesetas. 
Se aprueba el reparto de contribu-
ciones especiales por las obras de 
alcantarillado de la calle de la In-
dependencia. 
Se aprueba el extracto de acuerdos 
tomados por el Ayuntamiento du-
rante el segundo trimestre. 
Se concede un mes de licencia al 
funcionario D . Andrés Seco. 
Se concede un anticipo reintegra-
ble al bombero D. Anselmo Iglesias. 
Se autoriza a varios señores con-
cesionarios de líneas de viajeros con 
carác te r provisional para tomar y 
dejar viajeros en la calle de Santa 
Nonia. 
Se acuerda pase al Negociado de 
Admin i s t r ac ión las instancias de 
D, Alfredo Pérez Hevia sobre revi-
sión de l iqu idac ión del impuesto de 
Plus Val ia . 
Se acordó dar el t rámi te reglamen-
tario al expediente de D.á Antonia 
Hevia sobre tasación del solar sito 
en la Plaza de Calvo Sotelo en vista 
de la discrepancia entre los peritos. 
La Comis ión cj'uedó enterada del 
informe del Letrado Asesor sobre la 
resolución referente a la instalación 
de postes por la C o m p a ñ í a Telefóni-
ca. , - l l r ' • ét 
Se a c o r d ó quedase sobre la Mesa el 
poyecto de bases para el concurso de 
autobuses de esta capital. 
Se aco rdó facultar a la Alcaldía 
para realizar nombramientos de per-
soñal eventual para los servicios qué 
las necesidades lo requieran. 
Se levantó la sesión a las 22,30. 
Sesión extraordinaria del dia 11 de 
Julio de 19U 
Bajo la Presidencia del Alcalde en 
funciones D. Manuel Arrióla Sán-
chez y con asistencia de los señores 
Del Hoyo, Be^ia, Cañas , García Mar-
tínez, Alvarez Ferreras, S á n c h e z , 
Alonso García y Pariente, se abrió la 
sesión a la hora precitada. 
Se aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
Se dió lectura de un oficio del Ex-
celent ís imo señor Gobernador civil» 
en el que comunica la designación 
hecha por el Excmo. Sr. Ministro de 
la Gobernac ión a favor de D. José 
Aguado Smolinski para cubrir, la 
vacante de Alcalde de la Comisión 
gestara de este Ayuntamiento, a s í ; 
c0íno de otro oñcio de la misma A u -
toridad en el que comunica que de 
conformidad con la propuesta del 
Gobierno c iv i l , el Exorno. Si,. Minis-
tro de la Gobernac ión ha dispuesto 
cesen en sus cargos de vocales de 
esta Comisión Gestora, D, Manuel 
Arrióla Sánchez , D. R a m ó n Cañas 
del Rio, D. Severino Pariente Diez, 
D. Cándido Alonso García, D, Fer-
nando Sánchez Martínez y, D. José 
García "Martínez; nombrando para 
aquellos cargos con a m p l i a c i ó n de 
ellos, a D. Elíseo Rui fe rnández , 
D.Manuel Ramos Cordón, D. Má-
ximo González Puente, D. Manuel 
Sáenz de Miera, D. Alfonso Ureña 
Delás, D. Manuel R o m á n Egea, don 
Ramón Coderque Navarro, D . Angel 
Suárez Ema, D. J o a q u í n López Ro-
bles y D. Roberto Sterling Alvarez, 
deBiendo quedar constituida la Co-
misión Gestora en la forma siguien-
te: Alcalde-Presidente, D. José Agua-
do Smolinski; Primer Teniente de 
Alcalde, D, Antonio del Hoyo En-
ciso; Segundo Teniente de Alcalde, 
D. Elíseo Ruifernández; Tercer Te-
niente de Alcalde, D. Manuel Ra-
mos Gordón; Cuarto Teniente de A l -
calde, D. Valent ín F e r n á n d e z Bedia. 
Vocales: D. Carlos Alvarez Cadór-
niga, D. J o a q u í n López Robles, don 
Olegario Díaz Caneja, D. Fernando 
Crespo Alfageme, D. R a m ó n Coder-
que Navarro, D. Daniel Sáenz de 
Miera, D. Manuel R o m á n Egea, don 
César Alvarez Ferreras, D. Máxirno 
González Puente, D. Alfonso Ureña 
Delás, D. Angel Suárez Ema, D. Ko 
berto Sterling Alvarez, D. Francisco 
Diez Rodríguez y D. Jesús Negral 
Pastor. 
La Comisión se da por enterada y 
por notificados los Sres. Gestores a 
quienes corresponde cesar, estando 
convocados para las 12,30 horas los 
nuevos Sres - Gestores • para tomar 
posesión de sus respectivos cargos y 
proceder a la cons t i tuc ión del Ayun-
tamiento. Manifiesta la Presidencia 
íue tiene conocimiento de que con-
currirá el I^xcmo. Sr. Gobernador 
civil. Se suspendió por unos minu-
és la sesión al objeto de recibir a 
los nuevos miembros de la Corpora-
ción municipal y a la primera Au-
toridad de la piovincia , a cuyo efec-
to se acordó que la totalidad de los 
disientes de esta sesión se trasladen 
y sitúen a la entrada principal de la 
Casa Consistorial. (En este momento mente para su antecesor Sr. Ar r ió l a , 
entran en el Salón los Sres. Crespo asi como para el Sr. Regueral a 
Alfageme, Díaz Caneja y Negral Pas-
tór.^ 
De conformidad con el anterior 
acuerdo la Presidencia suspend ió la 
sesión y acto seguido todos los asis-
tentes, junto con el Secretario que 
autoriza, se trasladan al punto i n -
dicado. 
Abierta nuevamente la s e s i ó n 
ocupa la Psesidencla el Exce len t í -
simo señor Gobernador c iv i l , con-
quien dedÍQO emocionado recuerdo. 
Confía en la co laborac ión de loe 
funcionarios del Ayuntamiento. 
Habla seguidamente de la labor 
que espera a las Corporaciones que 
ri jan esta ciudad en lo futuro, y afir-
ma que desde ahora h a b r á que ir 
pensando en tomar las medidas pre-
visoras necesarias para su mayor 
engrandecimiento. 
Terminado el discurso el Sr. A l -
curriendo a d e m á s el Alcalde desig-1 calde, el Excmo. Sr. Gobernador c i -
nado Sr. Aguado Smolinski y a lgu- j v i l le da posesión en su cargo, así 
nos de los nuevos miembros de la i como a los nuevos Gestores desig-
Corporac ión . nados, can tándose a con t inuac ión el 
Los Sres. D. Elíseo Ruifernández , ! «Cara al Sol», dando los gritos de 
D.Roberto Sterling Alvarez y don : r i tual el Sr. Gobernador, quien, i n -
Manuel R o m á n Egea, no asistieron 
por hallarse ausentes. . 
Después de dar lectura de los 
nombramientos de los señores inte-
grantes de la nueva Gestora munic i -
pal hizo uso de la palabra el Exce-
mediatamente se despidió de todos 
los concurrentes a la sesión, siendo 
a c o m p a ñ a d o hasta la puerta de la 
Casa Consistorial por todos ellos. 
Reanudada la sesión con la exclu-
sión de los Sres. Gestores que han 
lent ís imo señor Gobernador c i v i l ! cesado, se procedió a la .cons t i tuc ión 
quien p r onunc ió un breve discurso ^ del Ayuntamiento, 
en el que después de hacer una su- ¡ A con t inuac ión se proced ió a de-
cinta historia del Municipio Espa-' signar las Comisiones interiores y 
ñoi , d e s t a c ó l a trascendencia de la Comisar ías de Servicios. 
vida municipal . 
Explica a con t inuac ión que te-
niendo en cuenta el aumento real de 
Se acordó celebrar una sesión or-
dinaria cada mes, sin pérjuicio de 
las reuniones q u i con carác te r ex-
la poblac ión de la capital, ha obte- traordinario sean convocadas, 
nido del Ministerio la a u t o r i z a c i ó n E l Sr. Secretario hizo notar que 
para designar 19 Gestores en vez de hab iéndose elevado por la Superio-
15 que venía teniendo, ya qne el nú- r idad a 19 Gestores el n ú m e r o de 
mero de habitantes de la capital y 
sus arrabales pasa de 50.000 almas. 
Expresa su sat isfacción por el 
nombramiento de la nueva Gestora 
y la ofrece su co l abo rac ión . 
Termina expresando su grati tud 
a los Gestores salientes por su desin-
teresada ac tuac ión y esfuerzos rea-
lizados desie sus respectivos corgos. 
E l Alcalde saliente Sr. Arr ió la 
pronuncia unas breves palabras de 
saludo al SJ. Gobernador c i v i L y a 
la nueva Corporac ión , y expone su 
seguridad de que el nuéuo Ayun ta -
miento real izará una labor, me r i -
toria. 
Luego se levanta a hablar el nue-
vo Alcalde S r Aguado ¡Smol inski , 
quien agradece su des ignación para 
puesto tan importante, teniendo- se-
guridad de que ha de contar con la 
co laborac ión estusiasta dejodos los 
Gestores. 
miembros integrantes de la Corpo-
ración, toda vez que este Munic ip io 
cuenta actualmente con una pobla-
ción que excede de 50.000 habitan-
tes, corresponde a tal n ú m e r o de 
Gestores cinco Tenientes de Alcalde» 
y teniendo en cuenta que por la Su-
perioridad solo se han designado 
cuatro, procede efectuar el nombra-
miento del Gestor que ha de desem-
peñar la cuarta Tenencia de Alca l -
día . 
A propuesta de la Presidencia se 
acordó dir igir expresivos telegramas 
de respeto y patr iót ica y leal adhe-
sión. 
Y no habiendo m á s asuntos que 
tratar se levantó la sesión. 
Sesión del día 19 de Julio de 194-4-
Bajo la Presidencia del Sr, A lca l -
de D. José Aguado Smolinski, y con 
asistencia de los señores 1.° y 3.° T e -
I nientes de Alcalde, se a b r i ó la se-^  
Ti ine unas frases de cá l ido elogio sión a las 20,40 horas, 
para la Gestora saliente, especial-1 Se aprueba el acta de la sesión an 
terior y la Comisión quedó enterada 
del estado de fondos y fueron apro-
bados varios pagos. 
Se da cuenta de un oficio del se-
ñ o r Ingeniero Jefe del Distrito Fo-
restal de León, en el que comunica 
el resultado del deslinde del monte 
«La Candamia» n ú m . 112 bis, y visto 
el resumen del deslinde se acuerda 
que pase a la Comisión de Obras y 
Arquitecto municipal para su inclu-
sión en el inventario de bienes pro-
pios de la Corporación, 
Son aprobados los informes de la 
Comis ión de obras en varias instan-
cias sobre real ización de diversas 
obras. 
Se da cuenta del proyecto del tra-
zado de calles y manzanas llevado a 
efecto por el Sr. Arquitecto munic i -
pal en la zona comprendida entre 
las calles de Barahona, Plaza y calle 
de Santa Ana, Plaza y calle de Can-
tareros y calle de Las Cercas, y se 
acuerda la exposición al públ ico por 
plazo de quince días para reclama-
ciones. 
Se aprueban las bases para la pro-
visión de la plaza de Delineante de 
la Oficina de Vías y Obras munic i -
pales. 
Se acuerda designar a D, Manuel 
Ramos para formar parte del T r ibu -
nal que ha de juzgar los ejercicios 
de oposición a las plazas de Conta-
ble y Auxi l ia r Contable del Exce-
lent ís imo Ayuntamiento. 
La Comisión quedó enlerada del 
estado de la r ecaudac ión de los ar-
bitrios municipales sobre Consumos 
en el mes de Junio p róx imo pasado. 
Se acuerda pedir al Sr. Coronel 
Jefe de Aviación una fotografía pa-
n o r á m i c a del t é rmino municipal . 
E l Sr. Del Hoyo interesa se proce-
da al arreglo del reloj del Consisto-
r io y el Sr. Alcalde acepta el ruego 
siempre que existan antecedentes re-
lacionados con la necesidad o con-
veniencia de dicho arreglo. 
Se levantó la sesión a las 22,4. 
dades; está custodiada por D, Lau-
delino Carpintero. 
Cubillas de Rueda, a 23 de Noviem-
bre de 1944.—El Alcalde, (ilegible). 
4024 N ú m , 609,-16,50 ptas. 
Ayunatmiento de 
Alija de los Melones 
Formulada por la Comis ión de 
Hacienda de este Municipio la opor-
tuna propuesta de transferencia de 
crédi to de unos capí tulos a otros del 
presupuesto del ejercicio corriente, 
para atender al pago de obligaciones 
para las que no existe cons ignac ión 
suficiente, por, medio del presente, 
se anuncia su exposición al púb l ico 
por t é rmino de quince días, durante 
los cuales puede ser examinado el 
expediente en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por los vecinos que 
lo deseen, los que pueden presentar 
las reclamaciones que estimen y 
sean oportunas, teniendo en cuenta 
que, pasado dicho plazo, no se rán 
admitidas. 
Al i ja de los Melones, 25 de No-
viembre de 1944.—El Alcalde, (ile-
gible). " 4064 
4011 (Se cont inuará) 
Ayuntamiento de 
Villaquilambre 
A los efectos de o r reclamaciones 
y durante el plazo de quince días, se 
halla expuesto al púb l i co en la Se-
cretar ía mun ic ipa l , el expediente 
sobre hab i l i t ac ión y suplementos de 
crédi to acordados por esta Corpora-
ción municipal , a propuesta de la 
Comisión de Hacienda en varios ca-
pí tulos y ar t ículos del presupuesto 
municipal ordinario del corriente 
ejercicio de 1944. 
Vil laquilambre, 25 de Noviembre 
de 1944.—El Alcalde, Lucas Méndez, 
4032 
Ayuntamiento de 
Cubillas de Rueda 
El día 19 ú l t i m o ^ p a r e c i ó en el 
pueblo de San Cipriano una yegua 
desconocida, de las señas siguientes: 
Pelo negro, alzada 6 cuartas, edad 
« e r r a d a y herrada de las 4 extremi-
Ayuntamiento de 
Joara 
Por el plazo de quince días," sé 
halla expuesto al púb l i co en la Se-
cretar ía municipal , el expediente de 
suplemento de crédi to dentro del 
presupuesto ordinario vigente, al 
objeto de oír reclamaciones. 
o 
.';;>/.'• • o •• ,o '-, - . • , „-
Hecha la d i s t r ibuc ión de la rique-
za global por los conceptos de rústi-
ca y pecuaria, seña lada a este Ayun-
tamiento por los señores Ingenieros 
Inspectores del Servicio de Ami l l a -
ramiento afectos a esta provincia, se 
ha procedido a formar los padrones, 
listas y demás documentos inherer^ 
tes a los expresados fines por los cU 
ta dos conceptos, por los que han de 
tributar los contribuyentes en el 
p róx imo a ñ o de 1945, los cuales se 
hallan expuestos al públ ico en la 
Secretaria de este Ayuntamiento 
durante el plazo de diez días, a fití 
de oír reclamaciones, 
Joara, 25 de Noviembre de 1944.—. 
El Alcalde, Amancio Tejerina. 4051 
Ayuntamiento de 
A Igadefe 
Este Ayuntamiento acordó decla-
rar la vigencia de las ordenanzas 
fiscales formadas y aprobadas el 18 
de Noviembre de 1941 y que fueron 
aprobadas por la Superioridad.el 16 
de Enero de 1942. 
Algadafe, 27 de Noviembre de 1944.. 
E l Alcalde, Rogelio Cadenas. 4054 
Ayuntamiento de 
Villamandos 
Para atender al pago de repara-
ción de Escuelas, alumbrado, fun-
ciones religiosas, apor tac ión muni-
cipal y pagos imprevistos, por ser 
insuficiente lo presupuestado, la 
Comisión municipal permanente de 
este Ayuntamiento , ha propuesto 
que, dentro del presupuesto munici-
pal ordinario del mismo, para el 
corriente ejercicio, se verifique la 
transferencia siguiente: 
Del capí tu lo 8, a r t ícu lo 1, con-
cepto 3, al capí tu lo 10, artículo 8, 
concepto 1, 200 pesetas. 
Del capí tu lo 8, ar t ículo 1, concep-
to 3, al capí tu lo 13, ar t ículo 3, con-
cepto 1, 200 pesetas. 
Del capí tu lo 8, a r t íce lo 1, concep-
to 3, al ar t ículo 18, 150 pesetas. 
Del capí tu lo 8, a r t ícu lo 1, concep-
to 3, al capí tu lo 4, ar t ículo 1, con-
cepto 1, 200 pesetas. 
Del capí tu lo 11, a r t ículo 3, concep-
to 1,val cap í tu lo 1, ar t ículo 6, con-
cepto í, 25 pesetas. -
Y en cumplimiento del artículo 12 
del Reglamento de la Hacienda mu-
nicipal , fecha 23 de Agosto de 1924, 
queda expuesta al públ ico esa pro-
puesta en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, para que contra aquélla 
puedan formularse reclamaciones en 
el plazo de quince días, contados 
desde el en que se publique este 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de ta 
provincia. 4052 
o o o 
Instruido expediente de habilita' 
ción de crédi to sin transferencia, pa 
ra atender al pago de obligaciones 
cuyo detalle consta en aquél , se hace 
púb l i co que se halla expuesto dicho 
expediente en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por t é r m i n o de quin-
ce días , a los efectos de oír reclama-
ciones, . 
Villamandos, a 27 de Noviembre 
de 1944.-El Alcalde, Rafael de Paz 
4053 
Imprenta de la Diputac ión 
